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CAGEの枠組みを使用して事象の分析を行っている。加えて、図表 2、図表 4、図表 21、



















(1) Domestic in-house production
Example: Company produces its products
domestically without any outside contracts
(2) Offshore in-house sourcing
Example: Company uses services supplied




Example: Company uses services supplied
by another domestically-based company
(4) Offshore outsourcing
Example: Company uses services supplied








  出典：USGAO1 
                                                   
1 "International Trade: Current Gorvernment Data Provide Limited Insight into Offshoring of Services 












































                                                   
2 「オフショア（変わるコンピューター）」 朝日新聞 1995年 11月 22日号夕刊 
3 Friedman, Thomas L. (2005, 2006, 2007) "The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century" 
Further updated and expanded edition, Farrar Straus & Giroux.（伏見威蕃訳（2008）  






















第二節 オフショア開発で変わる日本の ITサービス業界 










図表 2：日本企業を中心に描いたオフショア開発以前の ITサービス業界構造 
ロケーション

























































































                                                   
4 「日本 IBM復活は本物か検証イェッター改革（1）掟破り海外へ―邦銀追いかけ東南アジア進出、 




























 出典：情報処理推進機構『IT人材白書 2013』および過去 2 回分の白書5 
 





                                                   
5 「オフショア動向調査（IT企業向け）」『IT人材白書 2013』 p.9  




図表 4：日本企業を中心に描いたオフショア開発導入期の ITサービス業界構造 
ロケーション






















































































                                                   
6 「オフショア動向調査（IT企業向け）」『IT人材白書 2013』 p.9  



























                                                   
7 「ガートナージャパンバイスプレジデント足立祐子氏――アジアのオフショア開発、スマホアプリ分野、
有望に（トレンドウオッチ）」 日経産業新聞 2014年 2 月 26日号 
8 「Release of 2013 (the 10th) China Software Export & Service Outsourcing Ranking List -- BEIJING, June 16, 
2014 /PRNewswire/ --」
<http://www.prnewswire.com/news-releases/release-of-2013-the-10th-china-software-export--service-outsou
rcing-ranking-list-263258851.html >（2014年 11 月 21日アクセス） 
9 「オフショア・BPO、次の一手 - 脱“下請け”急ぐ中国ベンダー：ITpro」 
< http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20110824/366983/>（2014 年 11月 19日アクセス） 
10 「みずほ情報総研：日中間における最新オフショア開発事情」 






































 出典：IPA「グローバル化を支える IT人材確保・育成施策に関する調査・調査結果」11 
 




                                                   
11 「IPA 独立行政法人 情報処理推進機構：IT人材育成事業：IT人材白書」 






















年 6月号で発表した「Six Factors Model」と、A.T.カーニーが 2004 年から継続して発表
している「Global Services Location Index（GSLI）」である。特に Six Factors Model は
アカデミック界でも最も有用なフレームワークとして評価をされている13。 
                                                   
12 「Offshoring to India will end in 8-10 years: Hackett report - Economic Times」 
<http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-21/news/31220333_1_offshoring-business-services-eur
opean-companies>（2014年 11 月 19日アクセス） 
13 "Several frameworks for selecting offshoring and offshore outsourcing destinations are set out in the academic and 
professional literature to help managers assess the attractiveness of countries and regions.... In our view, the most 
effective frameworks are the six factors that Farrell (2006) identified: costs, skills, business and living environment, 
quality of infrastructure, risk profile, and market potential." - Oshri, Ilan, Kotlarsky, Julia and Willcocks, Leslie P. 


















































                                                                                                                                                     
Making a Sourcing Decision” 
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図表 9：Six Factors Modelと Global Services Location Indexの対応関係（小項目） 
 
Average wages
Median compensation costs for relevant positions (call-center 





Travel to major customer destinations
Relative tax burden
Corruption perception
Currency appreciation or depreciation
Size of existing IT and BPO sectors
Contact center and IT center quality certifications
Quality ratings of management schools and IT training
Total workforce
University-educated workforce
Scores on standardized education and language tests
Investors' and analysts' ratings of overall business and political 
environment
A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index
Security risk
Regulatory burden and employment rigidity
Overall infrastructure quality
Quality of telecom, internet, and electricity infrastructure
Personal interaction score from A.T. Kearney Globalization Index
Investor ratings of IP protection and ICT laws
Software piracy rates
Information Security certifications
Global Services Location IndexSix Factors Model
Labor: current average wages for skilled workers and....
Infrastructure: unit costs for telecom networks....
Real estate: cost of class A office space
Corporate taxes: the total tax burden or, conversely...
Skill pool: size of labor force with the required skills
Size of offshore sector: dollar volume and share of...
Vendor landscape: size of local sector providing IT....
Government support: policy on foreign investment....
Business environment: compatibility with prevailing...
Living environment: overall quality of life, prevalence of...
Accessibility: travel time, flight frequency, and time...
Attractiveness of local market: current GDP and GDP...
Access to nearby markets: in the host country and...
Disruptive events: risks of labor uprising, political unrest...
Security: risks to personal security and property from...
Regulatory risk: stability, fairness, and efficiency of...
Macroeconomics: cost inflation, currency fluctuation, and...
Intellectual-property risk: strength of data and IP...
Telecom and IT: network downtime, speed of service....
Real estate: availability and quality
Transportation: scale and quality of road and rail network
Power: reliability of power supply
 
 出典：筆者作成 
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 2014年 9月に発表されたGSLI 2014の評価スコアは図表 10に示す通りであり、1位は
インドで 2位に中国、3位がマレーシアという結果であった。この 3ヶ国については、





























































 図表 11はインドの IT-BPOの輸出収益の年次推移を表したものである。これを見ると、
2009年度から 2010年度にかけて一時的な伸び悩みを見せたものの、その後は増加ペー
                                                   
14 「A Wealth of Choices: From Anywhere on Earth to No Location at All: The 2014 A.T. Kearney Global 
Services Location Index」
<http://www.atkearney.com/research-studies/global-services-location-index/full-report> 
（2014年 11月 19日アクセス） 

















































                                                   
15 「FY2013 performance review and FY2014 Outlook with NILF.」 
< http://www.slideshare.net/nasscom/fy2013-performance-review-and-fy2014-outlook-with-nilf> 
（2014年 11月 19日アクセス） 




































 図表 13はパンカジ・ゲマワットの CAGEの枠組みの軸で米英・インド間と日本・中
国間のオフショア関係を整理したものである。CAGEは Cultural（文化的）、
                                                   
16 「The IT-BPM Sector in India: Strategic Review 2013」
<http://jp.fujitsu.com/group/fri/downloads/report/india-potal/NASSCOMStrategicReview2013-TheIT-BPMS
ectorinIndia.pdf>（2014年 12月 8日アクセス） 
17 「右肩上がりの成長を続ける中国オフショア開発市場」
<http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2007&d=0619&f=column_0619_006.shtml> 
（2014年 12月 8日アクセス） 


































































































































                                                   
18 Ghemawat, Pankaj (2007) “Redefining Global Strategy” Harvard Business School Publishing  
（望月衛訳（2009）『コークの味は国ごとに違うべきか』 文藝春秋 p.73） 










































































                                                   
19 「オフショア動向調査（IT企業向け）」『IT人材白書 2012』 p.16  
< https://www.ipa.go.jp/jinzai/jigyou/data.html>（2014年 11月 18日アクセス） 



















年 11月 10日時点の各国の「Software Engineer」という職種についての年収の中央値を
米ドル換算で修正したものである。 
 
                                                   
20 「情報サービス・ソフトウェア産業における人材の重要性 | IT人材育成 iPedia」 
< https://jinzaiipedia.ipa.go.jp/casestudies-2/it_efforts/about_itedu/itservice_jinzai> 
（2014年 11月 21日アクセス） 



















































                                                   
21 「PayScale - Salary Survey, Salaries, Wages, Compensation Information and Analysis」
<http://www.payscale.com/rccountries.aspx> （2014年 11月 10 日アクセス） 





























                                                   
22 「Offshoring to India will end in 8-10 years: Hackett report - Economic Times」 
<http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-21/news/31220333_1_offshoring-business-services-eur
opean-companies>（2014年 11 月 19日アクセス） 
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第４章 新時代のグローバル ITサービスベンダー国際競争環境 
























1 1 IBM 54.4 8.6% 17.9% 
2 3 富士通 32.1 5.1% 5.9% 
3 2 HP  29.2 4.6% 2.8% 
4 4 アクセンチュア 25.4 4.0% 15.3% 
5 5 NTTデータ 16.7 2.6% 4.7% 
6 6 SAP 15.4 2.4% N/A 
7 9 オラクル 13.5 2.1% N/A 
8 8 キャップジェミニ 13.4 2.1% 8.3% 




10.5 1.7% 28.4% 
15 18 コグニザント 7.7 1.2% 19.0% 
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18 19 インフォシス 6 0.9% 23.5% 
20 23 ウィプロ 4.7 0.7% 21.3% 
25 27 HCL テクノロジーズ 3.9 0.6% 22.2% 
 出典：Horses for Sources Research: IT Service Vendor Ranking 201323 
 




- Infosys - Tata Consultancy Services - Cognizant - HCL Technologies）5社のすべてが前
年よりも売上高とランキングを上げている。 
 売上高の面だけではなく、人材の獲得競争においてもインド系 ITサービスベンダーは
近年特筆した動きを見せている。図表 17 は主要なグローバル ITサービスベンダーの従
業員の数の推移である。 
 


























                                                   
23 「TCS breaks into the HfS Global IT Services Top 10, with Cognizant poised to follow」 
< http://www.horsesforsources.com/tcs-breaks-hfs-it-services-top-ten_041314>（2014年 11 月 10日アクセス） 
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24 「TCS behind only IBM in employee strength - Livemint」
<http://www.livemint.com/Companies/bkMCAhvRg2xJvLqsLQh88I/TCS-behind-only-IBM-in-employee-str
ength.html>（2014 年 11月 10日アクセス） 















アショア」に着目をして、その分析結果を2007年に発表した「Why ‘nearshore’ means that 










                                                   
25 Carmel, Erran and Abbott, Pamela (2007) "Why 'nearshore' means that distance matters", p.40-46, 
Communications of the ACM Vol.50, No.10, 
<http://cacm.acm.org/magazines/2007/10/5545-why-nearshore-means-that-distance-matters/fulltext>  
（2014年 12月 30日アクセス） 
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図表 18：米欧日の三大 ITサービス市場とニアショアクラスター 
 























て CMMI（Capability Maturity Model Integration、能力成熟度モデル統合）が存在する
が、インフォシスはオフショアとオンショア間のオペレーションにおいてインド企業で












                                                   
26 Carmel, Erran and Abbott, Pamela (2007) "Why 'nearshore' means that distance matters", p.40-46, 
Communications of the ACM Vol.50, No.10, < http://auapps.american.edu/~carmel/papers/nearshore.pdf> 
（2014年 11月 5日アクセス） 
27 Carmel, Erran (2006) "Building your information systems from the other side of the world: How Infosys 
manages time zone differences", p.43-53 MIS Quarterly Executive Vol.5 No.1  
<http://auapps.american.edu/~carmel/papers/timeinfosys.pdf> （2014 年 11月 5日アクセス） 
28 「Infy assessed at CMMI Level 5 - Economic Times」 
<http://articles.economictimes.indiatimes.com/2002-06-27/news/27339792_1_cmmi-level-software-engineerin
g-institute-capability-maturity-model>（2014年 12月 17日アクセス） 
29 Carmel, Erran (2006) "Building your information systems from the other side of the world: How Infosys 
manages time zone differences", p.43-53 MIS Quarterly Executive Vol.5 No.1  
<http://auapps.american.edu/~carmel/papers/timeinfosys.pdf> （2014 年 11月 5日アクセス） 





えば、TCSは自社のM&A 戦略について、「TCS has been scripting a unique success 
formula with each acquisition enhancing the company's skill and delivery capabilities 
besides also adapting to new geographies and cultures30」と説明しており、単純な売上
高の拡大を目指すのではなく、自社のスキルやデリバリーケイパビリティを向上させる
のに加えて、新しい地域と文化への適応能力を獲得することを目的にM&A を活用して
いることを明言している。図表 19は 2000 年以降の TCSの主なM&A をリスト化したも
のである。 
 
図表 19：2000年以降の TCSの主な M&A実績 
発表日 会社名 対象国・地域 目的 





2004年 2月 Airline Financial 
Support Services 
India 
インド 航空・ホテル業界向け BPO事業強化 










2005年 5月 Swedish Indian IT 
Resources AB 
スウェーデン エリクソンや IKEA などスウェーデン市場ア
クセス 
2005年 10月 Financial Network 
Services 
オーストラリア 銀行向けソリューション強化 
                                                   
30「M&A strategy - Tata Group」
<http://tata.com/company/articlesinside/dG!$$$$!0021BVYk=/TLYVr3YPkMU=>（2014年12月15日アクセス） 
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2005年 10月 Pearl Group 英国 BPO 事業を買収。保険式年金 BPO ビジネ
スの強化 
2005年 11月 Comicrom チリ 銀行向けソリューション獲得、ラテンア
メリカ（スペイン語圏）市場アクセス 
2006年 2月 Tata Infotech インド Tata グループ内のシステムインテグレー
ション事業を統合 
2006年 11月 TKS-Teknosoft スイス 銀行向けソリューション獲得、スイス・
フランスなど大陸ヨーロッパ市場アクセ
ス強化 












2013年 7月 Alti フランス フランス IT市場アクセス 










                                                   
31 「Mergers and Acquisitions - Tata Group」< http://www.tata.com/htm/Group_MnA_YearWise.htm> 
（2014年 12月 15日アクセス） 
32 「TCS to open center in Brazil for ABN Amro」
<http://www.siliconindia.com/shownews/TCS_to_open_center_in_Brazil_for_ABN_Amro-nid-30228-cid-2.h
tml>（2014年 1月 18日アクセス） 

























                                                   
33 「印ＩＴ大手のＴＣＳとインフォシス、日本でＭ＆Ａ検討：日本経済新聞」 
<http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM2404R_Q1A530C1EB2000/>（2014年 12月 17日アクセス） 
34 IDCの調査によると、2013年の ITサービス市場の世界一位は 2,341億ドルの米国で、二位は 522億ドル
の英国が続く。日本は 512億ドルで僅差の三位であり、市場規模については TCSチャンドラセカラン CEO
の見方とは異なる。 
35 Hamm, Kevin, O'Brien, Steve and Maney, Jeffrey (2011) "Making the World Work Better: The Ideas That 
Shaped a Century and a Company", IBM Press. （日本 IBM監修（2011） 『世界をより良いものへ変えてい
く：世紀とその企業を作り上げた大志』 ピアソン桐原 p.209） 
36 「The Globally Integrated Enterprise | Foreign Affairs」 
<http://www.foreignaffairs.com/articles/61713/samuel-j-palmisano/the-globally-integrated-enterprise> 
（2014年 12月 17日アクセス） 










































プロセス効率 市場対応力 知識の移転、共有、活用 
 出典：IBM38 
                                                   
37 Hamm, Kevin, O'Brien, Steve and Maney, Jeffrey (2011) "Making the World Work Better: The Ideas That 
Shaped a Century and a Company", IBM Press. （日本 IBM監修（2011） 『世界をより良いものへ変えてい
く：世紀とその企業を作り上げた大志』 ピアソン桐原 p.210） 
38 「IBM 戦略コンサルティング Globally Integrated Enterprise - Japan」 





約 43万人の従業員を抱えているが、そのうち三分の一はインドであり、約 8万 8,000人
を雇用している米国の従業員数をすでに大きく超えていると推測されている。IBMのみ
ならず、アクセンチュアは全世界約 29万 3,000人の従業員のうちインドは 90,000人と推












 CSCは保険業界向けソフトウェアベンダーである PMSC買収時に PMSCのインド拠
点を獲得し、その後は自律的成長を続け 2006年にはインドの従業員数が 7,000人に到達。
2007年に ITサービス企業のコバンシスとヘルスケアソリューションの FCG を買収し、
従業員数を 16,000 人規模に一気に拡大させた42。 
                                                                                                                                                     
< http://www-06.ibm.com/services/bcs/jp/solutions/sc/gie/>（2014年 12月 18日アクセス） 
39 「IBM now hires more in US than India amid tax, visa worries - The Times of India」 
<http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/IBM-now-hires-more-in-US-than-India-amid-ta
x-visa-worries/articleshow/41830687.cms>（2014年 12月 17日アクセス） 
40 「IBM acquires Indian BPO company Daksh | Network World」
<http://www.networkworld.com/article/2332025/software/ibm-acquires-indian-bpo-company-daksh.html>
（2014年 12月 17日アクセス） 
41 「米 EDS社，インドの ITサービス大手企業MphasiS社の買収完了 - 技術経営 - 日経テクノロジーオン
ライン」<http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060707/118939/?rt=nocnt> 
（2014年 12月 17日アクセス） 
42 「50 Years of Success - Our History | CSC」<http://www.csc.com/in/ds/11515/14541-history> 
（2015年 1月 4日アクセス） 


























                                                   
43 『「グローバル化を支える IT人材確保・育成施策に関する調査」調査結果』』 
<https://www.ipa.go.jp/jinzai/jigyou/global-report.html >（2014 年 12月 30日アクセス） 
44 「グローバル IT サービス市場 | 業界マップ | BCN Bizline」<http://biz.bcnranking.jp/map/globalit/ > 
（2014年 12月 30日アクセス） 
45 「富士通グループ概要」 
<http://img.jp.fujitsu.com/downloads/jp/jeco/report/rep2011/fujitsu2011report95-96.pdf > 
（2014年 12月 17日アクセス） 
46 「Hitachi IR Day 2013 情報・通信システム事業戦略」  
<http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2013/06/0613/20130613_02_ITS_presentation.pdf > 
（2014年 12月 17日アクセス） 
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図表 21：顧客企業とプライムベンダーのグローバル化が進む ITサービス業界構造 
ロケーション













































図表 22：ポジションの階層を越えるプレイヤーの登場する ITサービス業界構造 
ロケーション
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第５章 日本の ITサービスベンダーの現在地と事例紹介 
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である System/360の設計者の一人であるジーン・アムダール博士が 1970年に IBMから
独立して創業した米国のアムダールに 24%資本参加し、IBMメインフレームより低価格
な互換機で、メインフレームの 64bit化が進む 1990年代半ばまで IBMと熾烈な競争を繰
り広げるなど、コンピュータ業界を代表する企業の一つである。 
 同社は他の日本企業に比べても早い段階での海外進出に積極的で、上述のアムダール
を 1997年 7月に買収し、英国の ICLを 1998年 10月に完全子会社化することで、米国
と英国に拠点を築き、ドイツのシーメンスと合弁でサーバーやパーソナルコンピュータ
の製造を行う富士通シーメンスコンピューターズ（FSC）を 1999 年 10月にドイツに設
立するなど 2000 年以前から海外先進国への進出とポジション確保に取り組んできた。 
 しかし、ITサービス企業としての富士通は必ずしも順調にグローバル化が進展してい



























                                                   
47 Gartner "Vendor Rating: Fujitsu (published: 29 September 2014)" 
48 野副州旦『グローバル ICT企業への挑戦』< http://www.ict-summit.jp/2009/pdf/report1_nozoe.pdf> 
（2014年 12月 24日アクセス） 
49 「特別リポート：富士通を覆う閉塞、社長解任の爪跡とガバナンスの行方 | マネーニュース | 産業・企
業 | Reuters」< http://jp.reuters.com/article/companyNews/idJPJAPAN-20287120110328> 
（2014年 12月 24日アクセス） 
50「富士通で再びのお家騒動」<http://www.sentaku.co.jp/category/economies/post-701.php> 
（2014年 12月 24日アクセス） 




発表月 会社名 対象国・地域 事業内容 買収母体 





















2006年 2月 Rapidigm 米国 ITコンサルティング企業 富士通コンサルティン
グ（旧DMR） 
2006年 5月 M3K カナダ ITコンサルティング企業 富士通コンサルティン
グ（旧DMR） 
2006年 12月 TDS ドイツ ITサービス企業 富士通サービス（旧
ICL） 
2007年 9月 OKERE 米国 ITサービス企業 富士通コンサルティン
グ（旧DMR） 




2007年 10月 Mandator スウェーデン ITサービス企業 富士通サービス（旧
ICL） 




2008年 2月 Intelec カナダ ITコンサルティング企業 富士通コンサルティン
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Geomatics グ（旧DMR） 
2009年 3月 KAZ オーストラリア ITサービス企業 富士通オーストラリア 
2009年 4月 Supply Chain 
Consulting 
オーストラリア ITコンサルティング企業 富士通オーストラリア 
2012年 2月 Technology 
Management 
Corporation 
カナダ ITサービス企業 富士通カナダ 
2013年 4月 RunMyProcess フランス クラウドサービス企業 富士通 



















                                                   
51 「富士通データブック 2014年 10月」< http://pr.fujitsu.com/jp/ir/library/databook/pdf/all.pdf> 
（2014年 12月 24日アクセス） 
52 「富士通、海外向け事業体制を再編--社長直轄の 5リージョン体制に - ZDNet Japan」 
< http://japan.zdnet.com/article/35045193/>（2014年 12 月 24日アクセス） 














発表月 会社名 対象国・地域 目的 
2005年 11月 The Revere Group 米国 ERPプロジェクトなど上流コンサルティングと
日系企業の海外展開サポート能力強化 
2007年 7月 EastNet 中国 中国深圳の ITサービス拠点確保 
2007年 10月 itelligence  ドイツ SAPソリューションを欧州・北米顧客に提供 
2007年 11月 Vertex Software インド 日米向けのオフショア開発会社の買収 
2008年 10月 Cirquent ドイツ BMW グループシステム子会社。BMW を
始めとした欧州顧客基盤獲得 
2009年 7月 BNI Systems 中国 中国安徽省無錫の ITサービス拠点確保 
2009年 8月 Extend 
Technologies 
オーストラリア アジア太平洋地域の SAP サポート能力獲
得 
2010年 6月 Intelligroup 米国 ERP 事業。米、英、デンマーク、インド、中
東の顧客基盤とインドの開発拠点を獲得 
2010年 10月 Keane 米国 米国の顧客基盤と北米・インドでのグローバ
ル開発拠点の獲得 
2011年 4月 Value Team イタリア IT コンサルティング会社。イタリア、トルコ、
                                                   
53 「公共依存から国内外での M&Aによる成長路線拡大へ ［NTTデータ（証券コード 9613）］ | IT Leaders」 
<http://it.impressbm.co.jp/articles/-/6411>（2014年 12月 18日アクセス） 
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ブラジルのエリアカバレッジ獲得 
2012年 12月 IFI Solution ベトナム 欧州向けオフショア開発拠点の獲得 
2013年 10月 everis Group スペイン スペイン・中南米の顧客基盤の強化 
2013年 11月 Optimal Solutions 
Integration 























                                                   
54 「NTTデータ､海外 1兆円構想の勝算 | 企業戦略 | 東洋経済オンライン | 新世代リーダーのためのビジ
ネスサイト」<http://toyokeizai.net/articles/-/50625>（2014年 12 月 18日アクセス） 
55 「マネジメントインタビュー：もっと知ってほしい！NTTグループ：個人投資家の皆さまへ：株主・投資
家情報：NTT HOME」< http://www.ntt.co.jp/ir/private_investor/know/interview.html> 
（2014年 12月 18日アクセス） 

















第三項 事例：アイ・ティ・フロンティア（日本 TCS） 
 株式会社アイ・ティ・フロンティア（ITフロンティア）は 2001 年 4月に三菱商事グ
ループのシステム会社 5社（三菱事務機械株式会社を存続会社に、株式会社エス・エス・
ティ、株式会社アイティコマース、株式会社エム・シー・テクノサーブ、株式会社シリ
ウス）を統合して発足した ITサービス会社である。当初は三菱商事と日本 IBMが 4対
1で出資を行っていたが、2009年 4月に三菱商事の 100%子会社化された。 
 ITフロンティアは SAPなどERPソリューションや IBM製メインフレームについて強
みがあると言われており、三菱商事グループ会社向けの ITサービス提供だけでなく、そ
こでの知見をもとにグループ外の会社への外販も行っていた。2013 年 3月期の売上高は
554億円、営業利益率は 5.3%の中堅 ITサービスベンダーである。 
 その ITフロンティアが、TCSの日本法人であるタタ・コンサルタンシ ・ーサービシズ・
ジャパン株式会社（TCSジャパン）、および三菱商事と TCSジャパンのジョイントベン
チャーである株式会社日本 TCSソリューションセンター（TCS 60%、三菱商事 40%）と
                                                   
56 「【ＮＴＴデータ】Ｍ＆Ａで上がったグローバルの“土俵” 問われる国内依存脱却のスピード｜数字で会
社を読む｜ダイヤモンド・オンライン」<http://diamond.jp/articles/-/61469>（2014年 12 月 18 日アクセス） 
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3社統合し、TCSが 51%、三菱商事が 49%の出資で 2014年 7月 1 日に「日本タタ・コン
サルタンシー・サービシズ株式会社（日本 TCS）」として発足した。2014年 7月 1日時
点の従業員数は 2,308人であり、2014年 4月 1日時点で 1,598名いた ITフロンティアの
従業員を中核とした存続会社であると考えられる。 
 インド系 ITサービスベンダーは 2008 年にインフォシスが日本ユニシス（当時は三井
物産グループ）と、ウィプロが伊藤忠テクノソリューションズ（伊藤忠商事子会社）と
業務提携を結んだように、商社系の会社とパートナーシップを結ぶ動きが見られたが、



















                                                   
57 「中国・アジア Report from 日経コンピュータ - インド IT最大手と三菱商事が提携：ITpro」 
<http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20120417/391287/>（2014 年 12月 19日アクセス） 
58 「編集長インタビュー：日本もグローバル標準に 三菱商事と組み事業強化」『日経コンピュータ』  
2012年 6月 21日号 


















 株式会社 SJI は、1989年に米国のサン・アソシエイツの日本現地法人とした設立した
株式会社サン・ジャパンを前身とする独立系の ITサービスベンダーである（サン・アソ








                                                   
59 「CIOが語る次の IT - タタとは 100年の付き合い、ITでも補完関係築く：ITpro」 
<http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/537684/100100009/>（2014年 12月 19日アクセス） 
60 「SJI社長 李 堅 | BCN Bizline」 <http://biz.bcnranking.jp/article/keyperson/1002/100204_121700.html >
（2014年 11月 6日アクセス） 
61 「PR：中国のオーナーシップを日本の価値に――新生 SJIの事業戦略」
<http://jibun.atmarkit.co.jp/ad/comp/108sji/sji01.html>（2014年 11月 6日アクセス） 





 その SJIが 2009 年 11月に中国 ITサービス最大手で「神州数碼控股（デジタル・チャ
イナ）グループ」との資本提携・業務提携を発表した。この提携に伴い、デジタル・チ
ャイナは SJIの株式の約 3割（2014年 3 月期時点では 19.57%）を握る筆頭株主になると
共に、SJIがデジタル・チャイナの日中の情報サービス子会社を取得するという ITサー
ビス体制の再編を行っている。 



















                                                   
62 「インタビュー - 成長を続けるために中国企業の傘下に入った：ITpro」 
<http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Interview/20101102/353727/>（2014年 11月 7日アクセス） 
63 「中国が欲しがる日本の IT力 - 単純なハードウエア販売からの脱却目指す：ITpro」
<http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20120123/379128/>（2014 年 11月 7日アクセス） 



















2006年 3 月期 23,616 8.4% 20,545 8.4% 87.0% 3,070 8.5% 13.0% 
2007年 3 月期 35,241 6.8% 29,179 5.8% 82.8% 6,062 11.6% 17.2% 
2008年 3 月期 25,883 6.7% 18,987 7.3% 73.4% 6,895 5.0% 26.6% 
2009年 3 月期 25,794 5.6% 14,795 3.7% 57.4% 10,999 13.1% 42.6% 
2010年 3 月期 22,020 6.0% 11,373 6.7% 51.6% 10,647 5.2% 48.4% 
2011年 3 月期 17,812 3.9% 11,880 2.5% 66.7% 5,931 6.7% 33.3% 
2012年 3 月期 20,832 5.5% 11,604 4.1% 55.7% 9,227 6.8% 44.3% 
2013年 3 月期 29,405 7.1% 10,517 2.8% 35.8% 18,887 9.5% 64.2% 
2014年 3 月期 26,279 -3.1% 9,840 0.7% 37.4% 16,435 -5.5% 62.5% 
2015年 3 月期
（見込み） 
41,300 7.5%  N/A N/A  N/A  N/A  N/A N/A  
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1995年 3 月 29 日
号 
1996 インド 富士通：合弁会社 ICIM を設立し、アプリケーショ
ン開発などを実施 
毎日新聞朝刊
1996年 1 月 20 日
号 
1996 インド NEC：ソフトの一部をインド現地企業に開発委託 毎日新聞朝刊






















発。2 社計 100 人の開発チームが富士通の仕事に専
従 
朝日新聞朝刊




2005年 5 月 150人 
日本経済新聞朝
刊 2004 年 6月 7
日号 
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2005 中国：天津 トランスコスモス：天津のソフト開発拠点を拡充。
現在 300人のソフト開発人員を 3年後までに 1,000
人へ 
日経産業新聞
2005年 3 月 16 日
号 
2005 中国：青島 ソフトブレーン他：中堅 IT六社の共同出資で年内め
どに青島に約 150人体制のソフト開発拠点設立。1
年後に 500 人へ 
日本経済新聞朝










NEC ソフト：5 月中旬に現地法人設立。2009 年 3月
期に 120人体制を目指す 
日経産業新聞









TIS：2009 年 3月期に中国 400 人、ベトナム 100人の
計 500人体制を目指す 
日経産業新聞




















2006年 10 月 19
日号 
2006 中国：成都 NEC：成都ハイテクパークにソフト開発拠点を開設 日経産業新聞
2006年 10 月 19





日本ユニシス：子会社は 2008 年度 200人体制予定か
ら年末 500 人体制に上方修正 
日経産業新聞





















日立製作所：2006 年度に中国 2,000人、インド 500
人 
日経産業新聞












トナム提携先で 100 人確保予定 
日経産業新聞
2007年 1 月 11 日
号 




刊 2007 年 2月 5
日号 
2007 中国 日立公共システムエンジニアリング：中国の委託企
業を通じて技術者を 2009年度に現在の倍の 200人へ 
日経産業新聞
2007年9月6日号 
2007 中国：南京 SJ ホールディングス：子会社社屋をテクノパークに
移転し、オフショア開発体制を現在の 600人から
2011年 3 月期までに 3,000人へ大量採用 
日経金融新聞







2007年 11 月 13
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2007年 11 月 26
日号 
2008 中国：天津 トランスコスモス：天津の 100%子会社大宇宙信息創
造の開発人員を 3倍の 3,000 人規模に拡大予定。デジ
タル家電の組み込み開発要員を確保 
日経産業新聞





日立情報システムズ：現地 IT 最大手 FTPグループに
開発委託。現在 60人の SEを 2010 年度までに 4倍に
増員予定 
日経産業新聞









































2009 中国：無錫 ベース、富士通システムソリューションズ、富士通 日経産業新聞













2009 中国：北京 NTT データ：BNI システムズを買収。子会社の無錫
華夏を傘下に収め、北京の 550人の開発要員を確保 
日経産業新聞
2009年 7 月 22 日
号 





2010 インド NTT データ：米キーンを買収。インドの 7,000 人規
模のオフショア開発・BPO 拠点を獲得 
日経産業新聞


















2012年 3 月 27 日
号 
















NTT データ：ミャンマー子会社の営業を 11 月に開
始。オフショア開発拠点を事業の核に。年内 50人体
日経産業新聞
2012年 12 月 4 日
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タートし、2013年度中に 100 人に増員 
日経産業新聞



































2014年 1 月 10 日
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